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Presentación      
Señores miembros del jurado evaluador,  de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo, pongo a su disposición , para su revisión   y 
evaluación la presente tesis titulada, Comprensión lectora y rendimiento 
académico en el área de Comunicación de los estudiantes de V ciclo del nivel 
primaria de la I.E. Tomás Alva Edison – San Juan de Lurigancho – 2014, para la 
obtención del Grado de Magister en Educación con Mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 Esta tesis surge del interés por contribuir a mejorar la calidad de la 
educación, como una necesidad de buscar soluciones para los problemas 
actuales que enfrenta la lectura en el ámbito escolar; nace en mi experiencia 
docente como profesora de nivel primario, considero a la comprensión lectora una 
habilidad elemental que permite desarrollar una serie de capacidades conexas, 
como el manejo de la oralidad, producción textual y pensamiento crítico, 
constituyendo un camino que permite al estudiante contar con habilidades y 
herramientas para el logro de un mejor Rendimiento Académico. 
Se eligió como universo de estudio a los niños y niñas del V ciclo de 
Primaria de la referida Institución Educativa, y a partir de las conclusiones, 
recomendar alternativas que permitan lograr las competencias en el área de 
Comunicación, en menor tiempo y facilite acceder a la secundaria con mejor 
soporte cognoscitivo cuyos efectos alcancen a las demás áreas. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La investigación tiene como objetivo determinar la relación que hay entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación, 
teniendo como muestra a los estudiantes de V Ciclo del Nivel Primaria de la I.E. 
Tomás Alva Edison en San Juan de Lurigancho. El tipo de investigación es 
cuantitativa, diseño no experimental, correlacional; para medir el nivel de 
comprensión lectora se utilizó como instrumento la prueba ACL -6 adaptado, 
conformada por cuatro textos, para posteriormente contrastarlos con la variable 
independiente, rendimiento académico, se aplicó en forma colectiva a los 
estudiantes, de ambos sexos, del quinto y sexto grados de primaria, con una edad 
fluctuante entre 10 y 13 años de edad.   
Se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
donde se observó que los puntajes de las dimensiones de la comprensión lectora 
y el rendimiento académico no se aproxima a la distribución normal (p<0.05),  por 
ello las correlaciones fueron analizadas con el coeficiente de Spearman. Para 
poder contrastar la hipótesis se relacionó el puntaje total de comprensión lectora 
con el rendimiento académico determinando la existencia de un  coeficiente de 
correlación alto y directo entre la comprensión lectora y el rendimiento académico 
(rho =0.845), así mismo se observó que existe correlación alta y directa entre 
cada una de las dimensiones y el rendimiento académico (rho =0.842), correlación 
alta y directa entre la comprensión inferencial y el rendimiento académico (rho 
=0.891), correlación alta y directa entre la comprensión criterial y el rendimiento 
académico (rho =0.702), lo cual indica que a mayor comprensión existirá mayor 
rendimiento académico, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 








The investigation aims to determine the relationship between reading 
comprehension and academic performance in the area of communication, as 
shown in the students of V cycle of the level primary of the I.E. Thomas Alva 
Edison in San Juan de Lurigancho. The type of research is quantitative, not 
experimental, correlational; design to measure the level of understanding reader 
was used as instrument test ACL - 6 adapted, composed of four texts, then 
comparing them with the independent variable, academic performance, applied 
collectively to students, of both sexes, the fifth and sixth grades of primary school, 
with a fluctuating age between 10 and 13 years of age. 
Test of goodness of fit of Kolmogorov-Smirnov (k-s) where it was noted that 
the dimensions of reading comprehension and academic achievement scores not 
approximates the normal distribution was used (p < 0.05), therefore the 
correlations were analyzed with the Spearman coefficient. To be able to contrast 
the hypotheses related reading comprehension with academic performance total 
score determining the existence of a direct and high correlation coefficient 
between reading comprehension and academic performance (rho = 0.845), was 
likewise observed that you correlation directly between each of the dimensions 
and the academic achievement and high (rho = 0.842), high and direct correlation 
between the inferential understanding and academic performance (rho = 0.891), 
high and direct correlation between the criterial understanding and academic 
performance (rho = 0.702), which indicates that greater understanding there will be 
a greater academic performance, whereupon the null hypothesis is rejected. 
Key words: reading comprehension, reading comprehension and academic 
performance. 
 
 
 
 
 
